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LOCATION OF PENOBSCOT COUNTY TITLES 
Where Can I Find Penobscot County Papers? [February 28, 2000} 
Penobscot County Newspapers Held by Maine Repositories, sorted by title. 
Holdings catalogued by the Maine Newspaper Project, Maine State Library 
This is a preliminary list, which does not show the extent of each repository's holdings. A site may have only a 
single issue of any particular paper. The final list will show the holdings. Brackets around the place of publication 
means that the location was not given in the masthead, but is evident from information elsewhere in the paper. 
or = original fm = microfilm u=unknown 9999=Paper is still being published 
FORMAT DATES PUBLISHED OCLC NUMBER 
Bangor booster 
Maine Historical Society 
Bangor boys 
Maine Historical Society 
Bangor commercial 
BanQor Historical Society 
BanQor Public Library 
Bucksport Historical Society 
UM FOQler Library 
Bangor commercial advertiser 
BanQor Public Library 
Bangor courier (Bangor, Me. : Weekly) 
Banaor 
or 
Banaor 
or 
Banaor 
or 
fm 
or 
fm 
Banaor 
or 
Banaor 
BanQor Historical Society or 
BanQor Public Library or 
Islesford Historical Museum/ Acadia Nati or 
Maine Historical Society or 
Bangor daily commercial Banaor 
BanQor Historical Society 
BanQor Public Library 
BanQor Public Library 
Bucksport Historical Society 
Harrison Historical Society 
Maine Historical Society 
Maine State Museum 
Northeast Harbor Library 
UM FOQler Library 
WaterborouQh Historical Society 
Bangor daily evening mercury 
BanQor Historical Society 
BanQor Public Library 
Bangor daily evening times 
or 
fm 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
fm 
or 
Banaor 
or 
or 
Banaor 
BanQor Historical Society or 
BanQor Public Library or 
Bowdoin ColleQe Library or 
Islesford Historical Museum/ Acadia Nati or 
Maine Historical Society or 
Bangor daily gazette Banaor 
BanQor Historical Society 
BanQor Public Library 
Bowdoin ColleQe Library 
Lincoln Historical Society 
Maine Historical Society 
Bangor daily journal 
BanQor Historical Society 
BanQor Public Library 
Paqe 
or 
or 
or 
or 
or 
Banaor 
or 
or 
19uu to 19uu 33827514 
1884 to 1uuu 33827510 
1953 to 1954 9573992 
1835 to 1836 10084250 
1833 to 1859 8818230 
1872 to 1949 9571307 
uuuu to uuuu 38243987 
1858 to 1867 8804766 
1843 to 1845 10039191 
1854 to 1857 10081879 
or = original fm = microfilm u=unknown 9999-Paper is still being published 
FORMAT DATES PUBLISHED OCLC NUMBER 
Bangor daily news (Bangor, Me.) Banaor 1889 to 9999 8818350 
Bangor Historical Society or 
Bangor Public Library fm 
Bangor Public Library or 
Bowdoin College Library fm 
Bucksport Historical Society or 
Easton Historical Society or 
Fairfield Historical Society or 
Guilford Historical Society or 
Harrison Historical Society or 
Islesford Historical Museum/ Acadia Nati or 
Kittery History and Naval Museum or 
Maine Historical Society or 
Maine State Archives or 
Maine State Library fm 
Maine State Library or 
Maine State Museum or 
Merrill Library fm 
Penobscot Marine Museum or 
UM Fogler Library fm 
UM Fogler Library or 
Waterborough Historical Society or 
Bangor daily post Banaor 18uu to 18uu 38941999 
Bangor Historical Society or 
Bangor Public Library or 
Bangor daily union Banaor 1857 to 1861 8804786 
Bangor Historical Society or 
Bangor Public Library or 
Bangor daily whig Banaor 1834 to 1834 10038244 
Bangor Public Library or 
Bangor daily whig & courier Banaor 1834 to 1900 8804820 
Bangor Historical Society or 
Bangor Public Library fm 
Bangor Public Library or 
Belfast Free Library or 
Bowdoin College Library or 
Bucksport Historical Society or 
Camden-Rockport Historical Society or 
Guilford Historical Society or 
Hampden Historical Society or 
Islesford Historical Museum/ Acadia Nati or 
Maine Historical Society fm 
Maine Historical Society or 
Maine State Library fm 
Maine State Museum or 
UM Fogler Library fm 
UM Fogler Library or 
Bangor evening commercial Banaor 1949 to 1953 34980729 
Bangor Public Library fm 
UM Fogler Library fm 
Bangor gazette (Bangor, Me. : 1842) Banaor 1842 to 18uu 8818273 
Bangor Historical Society or 
Bangor Public Library or 
Maine Historical Society or 
Bangor independent (Bangor, Me.) Banaor 1916 to uuuu 38942005 
Bangor Public Library or 
Paqe 2 
or = original fm = microfilm u=unknown 
FORMAT 
Bangor Jeffersonian Banaor 
Bangor Historical Society or 
Bangor Public Library or 
Bowdoin College Library or 
Hampden Historical Society or 
Islesford Historical Museum/ Acadia Nati or 
Maine Historical Society 
UM Fogler Library 
Bangor journal (Bangor, Me. : 1854) 
Bangor Public Library 
Bangor journal of literature, science, 
morals, and religion 
Bangor Public Library 
Bowdoin College Library 
Bangor mercury 
Bangor Historical Society 
Bangor Public Library 
UM Fogler Library 
Bangor messenger 
Maine Historical Society 
UM Fogler Library 
Bangor post 
Bangor Public Library 
Bangor record 
Bangor Public Library 
Bangor register (Bangor, Me. : 1819) 
Bangor Public Library 
Islesford Historical Museum/ Acadia Nati 
Maine Historical Society 
Bangor register (Bangor, Me. : 1822) 
or 
or 
Banaor 
or 
Banaor 
or 
or 
Banaor 
or 
or 
or 
Banaor 
or 
or 
Banaor 
or 
Banaor 
or 
Banaor 
or 
or 
or 
Banaor 
Bangor Historical Society or 
Bangor Public Library or 
Islesford Historical Museum/ Acadia Nati or 
Maine Historical Society or 
Maine State Library or 
Bangor register and Penobscot advertiser Banaor 
Bangor Public Library 
Bangor semi-weekly news 
or 
Banaor 
Bangor Historical Society or 
Bangor Public Library or 
Maine Historical Society or 
UM Fogler Library or 
Waterborough Historical Society or 
Bangortrlbune Banaor 
UM Fogler Library or 
Bangor weekly commercial Banaor 
Bangor Public Library or 
Bucksport Historical Society or 
Islesford Historical Museum/ Acadia Nati or 
Maine Historical Society or 
Maine State Library or 
Maine State Museum or 
Orland Historical Society or 
UM Fogler Library or 
Bangor weekly commercial and democrat Banaor 
Bangor Public Library or 
Paqe 3 
9999-Paper is still being published 
DATES PUBLISHED OCLC NUMBER 
1851 to 1870 8818317 
1854 to 18uu 38942010 
1837 to 1838 10370981 
1844 to 1 uuu 34600189 
188u to 1uuu 34497457 
183u to 18uu 27870388 
18uu to uuuu 38942018 
1819 to 1820 10075555 
1822 to 1831 8810572 
1821 to 1822 8818306 
18uu to 19uu 33827543 
1878 to 18uu 34600217 
1883 to 19uu 33827541 
18uu to 1882 38942015 
or = original fm = microfilm u-unknown 9999-Paper is still being published 
FORMAT DATES PUBLISHED OCLC NUMBER 
Bangor weekly courier Banaor 1859 to 19uu 8818248 
Bangor Historical Society or 
Bangor Public Library or 
Maine Historical Society or 
Maine State Library or 
Bangor weekly news Banaor 18uu to uuuu 38942022 
Bangor Public Library or 
Bangor weekly register rBanaorl 1815 to 1818 10075829 
Bangor Historical Society or 
Bangor Public Library or 
Islesford Historical Museum/ Acadia Nati or 
Maine Historical Society or 
Bangorean Banaor 18uu to uuuu 38942027 
Bangor Public Library or 
Bay and river record Hamoden 1952 to uuuu 38245100 
Hampden Historical Society or 
Maine Maritime Museum or 
Cadet (Orono, Me.) Orono 1885 to 1899 35110970 
UM Fogler Library fm 
Campus (Orono, Me.) Orono 1899 to 1904 35290647 
UM Fogler Library fm 
City crier and country intelligencer Banaor 1855 to uuuu 38244022 
Bangor Historical Society or 
Commercial (Bangor, Me.) Banaor 1956 to 1956 9574045 
Bangor Public Library fm 
Maine State Library fm 
UM Fogler Library fm 
Corinna advertiser Corinna 1887 to 1uuu 40571241 
Stewart Free Library or 
Corinna owl Corinna 18uu to 1888 40571252 
Stewart Free Library or 
Crusader (Bangor, Me.) Banaor 18uu to 1uuu 33827535 
Maine Historical Society or 
Daily mercury (Bangor, Me.) Banaor 1844 to 18uu 8818336 
Bangor Historical Society or 
Bangor Public Library or 
Maine Historical Society or 
Daily news (Bangor, Me.) Banaor uuuu to uuuu 38245300 
Windsor Historical Society or 
Daily Republican Banaor 1833 to 18uu 8810307 
Bangor Historical Society or 
Democrat (Bangor, Me.) Banaor 1838 to 1879 9293036 
Bangor Historical Society or 
Bangor Public Library or 
Islesford Historical Museum/ Acadia Nati or 
Lincoln Historical Society or 
Maine Historical Society or 
Maine State Library or 
Maine State Museum or 
Penobscot Marine Museum or 
Thomaston Historical Society or 
UM Fogler Library or 
Democratic flag (Bangor, Me.) Banaor 18uu to uuuu 38942030 
Bangor Public Library or 
Maine State Library or 
Paqe 4 
or = original fm = microfilm u=unknown 9999=Paper is still being published 
FORMAT DATES PUBLISHED OCLC NUMBER 
Dexter gazette Dexter 1869 to 1892 10378147 
Abbott Memorial Library fm 
Abbott Memorial Library or 
Bangor Public Library or 
Dexter Historical Society or 
L.C. Bates Museum or 
Maine Historical Society or 
Dirigo rural Banaor 18uu to 18uu 36873548 
Bangor Public Library or 
Maine State Museum or 
Dow air strip Banaor 1951 to 1952 9547663 
Bangor Public Library fm 
Dow Field observer Banaor 1942 to 19uu 9657758 
Bangor Public Library fm 
Bangor Public Library or 
UM Fogler Library fm 
Dow thunderjet Banaor 1948 to 1949 9547681 
Bangor Public Library fm 
Dow thunderstreak Banaor 1954 to 195u 9547647 
Bangor Public Library fm 
Downeaster Banaor 1960 to 1968 9563043 
Bangor Public Library fm 
Penobscot Bay Press or 
Eastern democrat and sunrise news Banaor 19uu to uuuu 38942034 
Bangor Public Library or 
Eastern gazette (Dexter, Me. : 1892) Dexter 1892 to 1977 33827534 
Abbott Memorial Library fm 
Abbott Memorial Library or 
Bangor Historical Society or 
Maine Historical Society or 
Maine State Library or 
Newport Historical Society or 
Standish Historical Society or 
Stewart Free Library or 
Eastern gazette (Dexter, Me. : 1985) Dexter 1985 to 1993 12373146 
Abbott Memorial Library fm 
Abbott Memorial Library or 
Eastern gazette your hometown Dexter 1993 to 9999 33827492 
advantage 
Abbott Memorial Library or 
Eastern Maine Sunday reporter Banaor 1971 to 19uu 35110953 
UM Fogler Library fm 
Eastern Republican Banaor 1827 to 1838 8818251 
Bangor Public Library or 
Bowdoin College Library or 
Maine Historical Society or 
Eastern star (Glenburn, Me.) Glenburn 18uu to 1uuu 33827521 
Maine Historical Society or 
Eastern state Dexter 1882 to 1892 29741122 
Abbott Memorial Library fm 
Abbott Memorial Library or 
Bangor Historical Society or 
Boothbay Region Historical Society or 
Bowdoin College Library or 
Dexter Historical Society or 
Maine Historical Society or 
UM Fogler Library or 
Elderberry times Old Town 19uu to uuuu 41035968 
Orland Historical Society or 
Paqe 5 
or = original fm = microfilm u=unknown 9999=Paper is still being published 
FORMAT DATES PUBLISHED OCLC NUMBER 
F.A.R.O.G. forum Orono 19uu to 199u 6881976 
Acadian Archives/Archives acadiennes or 
Forum (Orono, Me. : 1994) Orono 1994 to 9999 31186541 
Acadian Archives/Archives acadiennes or 
Free community observer Banaor 19uu to uuuu 38942039 
Bangor Public Library or 
Ocean Park Association Archives or 
Gateway news (Lincoln, Me.) Lincoln 1939 to 19uu 41076539 
Lincoln Historical Society or 
Gazette (Dexter, Me.) Dexter 1977 to 1985 38114402 
Abbott Memorial Library fm 
Abbott Memorial Library or 
Gem (Dexter, Me.) Dexter 1853 to 1854 31059914 
Bangor Public Library or 
Dexter Historical Society or 
Maine Historical Society fc 
Gem and gazette Dexter 1854 to 1862 31059987 
Bangor Public Library or 
Dexter Historical Society or 
Greenbacker (Bangor, Me.) Banaor 1879 to uuuu 38942047 
Bangor Public Library or 
Hampden news (Hampden, Me.) Banaor 1889 to uuuu 38114312 
Hampden Historical Society or 
Hampden observer Hamoden 1949 to uuuu 38245369 
Hampden Historical Society or 
Home advocate (Bangor, Me.) Banaor uuuu to uuuu 38244042 
Bangor Historical Society or 
Illustrated Staples' news Banaor 18uu to 18uu 33256694 
Bangor Public Library or 
Independent, and Dexter advertiser Dexter 185u to 1uuu 40569019 
Dexter Historical Society or 
Industrial journal Banaor 1885 to 1918 8309000 
Bangor Public Library fm 
Bangor Public Library or 
Fairfield Historical Society or 
Maine Historical Society or 
Maine State Library or 
UM Fogler Library fm 
Isonomy, and Dexter advertiser Dexter 18uu to 1uuu 33827526 
Maine Historical Society or 
Item (Brewer, Me.) Brewer 1933 to uuuu 38245083 
Maine Maritime Museum or 
Jeffersonian (Bangor, Me.) Banaor 1849 to 1851 10038471 
Bangor Public Library or 
Maine Historical Society or 
Jeffersonian daily evening news Banaor 1862 to 18uu 38942053 
Bangor Public Library or 
Journal (Millinocket, Me.) Millinocket 1970 to 1971 38051111 
Millinocket Memorial Library fm 
Millinocket Memorial Library or 
Katahdin journal Millinocket 1971 to 1976 38114399 
Millinocket Memorial Library fm 
Millinocket Memorial Library or 
Katahdin kalendar Sherman 18uu to 1uuu 33948656 
Aroostook County Courthouse or 
Lincoln County Historical Association or 
Maine Historical Society or 
Paqe 6 
or = original fm = microfilm u-unknown 
Katahdin times 
Lincoln Historical Society 
Millinocket Memorial Library 
Millinocket Memorial Library 
UM Fogler Library 
Kenduskeag journal 
Bangor Public Library 
Lincoln chronicle (Lincoln, Me.) 
Lincoln Historical Society 
Lincoln news (Lincoln, Me. : 1932) 
Lincoln Historical Society 
Lincoln news (Lincoln, Me. : 1941) 
Lincoln Historical Society 
Lincoln news (Lincoln, Me. : 1948) 
Lincoln Historical Society 
Lincoln news (Lincoln, Me. : 1960) 
Lincoln Historical Society 
Lincoln Memorial Library 
Lincoln sun (Lincoln, Me.) 
Lincoln Historical Society 
Maine campus 
UM Fogler Library 
UM Fogler Library 
Maine coastal news 
Penobscot Marine Museum 
Maine labor advocate 
Bangor Historical Society 
Maine labor news 
UM Fogler Library 
Maine mining journal 
Bangor Public Library 
Bangor Public Library 
UM Fogler Library 
Maine state labor news 
Bangor Public Library 
Maine State Library 
UM Fogler Library 
Mechanic and farmer 
Bangor Historical Society 
Bangor Public Library 
Bangor Public Library 
Maine State Museum 
Millinocket advertiser 
Millinocket Memorial Library 
Millinocket Memorial Library 
Millinocket herald 
Lincoln Historical Society 
Millinocket journal (Millinocket, Me. : 
1901) 
Millinocket Memorial Library 
Millinocket Memorial Library 
Millinocket journal (Millinocket, Me. : 
1939) 
FORMAT 
Millinocket 
or 
fm 
or 
fm 
Kenduskeaa 
or 
Lincoln 
or 
Lincoln 
or 
Lincoln 
or 
Lincoln 
or 
Lincoln 
or 
or 
Lincoln 
or 
Orono 
fm 
or 
Brewer 
or 
Banaor 
or 
Banaor 
fm 
Banaor 
fm 
or 
fm 
Auausta 
fm 
fm 
fm 
Banaor 
or 
fm 
or 
or 
Millinocket 
fm 
or 
Millinocket 
or 
Millinocket 
fm 
or 
Millinocket 
Lincoln Historical Society or 
Millinocket Memorial Library fm 
Millinocket Memorial Library or 
Paqe 7 
9999-Paper is still being published 
DATES PUBLISHED OeLe NUMBER 
1976 to 9999 26207412 
1879 to uuuu 38942055 
19uu to 19uu 41076529 
1932 to 19uu 40764794 
1941 to 19uu 40764790 
1948 to 19uu 40764785 
19uu to 9999 33947745 
1947 to 19uu 40726782 
1904 to 9999 34835202 
1987 to 9999 37364517 
uuuu to uuuu 38243993 
1976 to 1979 29334040 
1880 to 1882 7873461 
1940 to 1976 12736461 
1835 to 1839 10084010 
1933 to uuuu 38203847 
1941 to 19uu 40726774 
1901 to 19uu 38114386 
1939 to 1940 38114390 
or = original fm = microfilm u=unknown 9999=Pa~er is still being ~ublished 
FORMAT DATES PUBLISHED OeLe NUMBER 
Millinocket journal (Millinocket, Me. : Millinocket 1940 to 1970 35664479 
1940) 
Maine State Library or 
Millinocket Memorial Library fm 
Millinocket Memorial Library or 
Mining and industrial journal Banaor 1882 to 1884 8257530 
Bangor Public Library fm 
Bangor Public Library or 
UM Fogler Library fm 
Mirror (Corinth, Me.) Corinth 183u to 18uu 33827530 
Maine Historical Society or 
Monson weekly slate Monson 1885 to 1888 33948004 
L.e. Bates Museum or 
Maine Historical Society fm 
Moosehead gazette Dexter 1949 to 1977 38114382 
Moosehead Historical Society or 
New England coastal news Brewer 19uu to 9999 38051069 
Penobscot Marine Museum or 
New England fisherman Brewer 19uu to 9999 38051077 
Penobscot Marine Museum or 
New observer (Hampden Highlands, Me.) Hamoden Hia 197u to 1975 38948638 
Bangor Public Library fm 
Hampden Historical Society or 
Newport news (Newport, Me.) Newoort 1877 to 1uuu 34693987 
UM Fogler Library or 
Newport times (Newport, Me.) Newoort 18uu to uuuu 38942064 
Bangor Public Library or 
Stewart Free Library or 
Northern border Banaor 1873 to 1877 10083547 
Bangor Public Library or 
Maine Historical Society or 
Northern Penobscot journal Millinocket 1940 to 19uu 38203846 
Lincoln Historical Society or 
Millinocket Memorial Library fm 
Millinocket Memorial Library or 
Northern Penobscot news Lincoln 1934 to 19uu 40764782 
Lincoln Historical Society or 
Observer (Hampden Highlands, Me.) Hamoden Hia 1958 to 197u 38114315 
Bangor Public Library fm 
Hampden Historical Society or 
Old Town enterprise Old Town 1888 to 1934 19568779 
Lincoln Historical Society or 
Maine Historical Society or 
Old Town Public Library fm 
Old Town Public Library or 
UM Fogler Library fm 
Old Town-Orono times Penobscot times Old Town 1979 to 1992 35644630 
Old Town Public Library fm 
Old Town Public Library or 
UM Fogler Library fm 
Oldtown herald and up-river news Banaor 1888 to 1888 34693986 
UM Fogler Library or 
Oldtown index Old Town 1850 to 1uuu 33948238 
Maine Historical Society or 
Oldtown monthly (Old Town, Me.) Old Town 1875 to 1uuu 34693997 
UM Fogler Library or 
Paqe 8 
or = original fm = microfilm u=unknown 9999-Pa!2er is still being !2ublished 
FORMAT DATES PUBLISHED OCLC NUMBER 
Orono news Orono 1941 to uuuu 39111909 
Orono Historical Society or 
Orono observer Orono 1948 to uuuu 39111911 
Orono Historical Society or 
Orono observer (Orono, Me. : 1993) Orono 1993 to uuuu 39111913 
Orono Historical Society or 
Out-post (Orono, Me.) Orono 19uu to uuuu 38942070 
Bangor Public Library or 
Paine Banaor 1971 to 19uu 35644624 
UM Fogler Library fm 
Patriot (Bangor, Me.) Banaor 1954 to 1956 9567233 
Bangor Public Library fm 
Bucksport Historical Society or 
Maine State Library fm 
Maine State Library or 
UM Fogler Library fm 
Penny advertiser (Bangor, Me.) Banaor 1857 to uuuu 38244033 
Bangor Historical Society or 
Penobscot freeman Banaor 1834 to 1835 10083626 
Bangor Public Library or 
Maine Historical Society or 
Penobscot gazette Banaor 1824 to 1827 10083477 
Bangor Public Library or 
Penobscot journal Banaor 1831 to 1833 19568583 
Bangor Historical Society or 
Bangor Public Library or 
Islesford Historical Museum/ Acadia Nati or 
Penobscot times (Old Town, Me. : 1941) Old Town 1941 to 1979 35757484 
Lincoln Historical Society or 
Old Town Public Library fm 
Old Town Public Library or 
UM Fogler Library fm 
Penobscot times (Old Town, Me. : 1992) Old Town 1992 to 9999 34001714 
Old Town Public Library or 
Penobscot times and the Old Town Old Town 1934 to 1941 35664460 
enterprise 
Lincoln Historical Society or 
Old Town Public Library fm 
Old Town Public Library or 
UM Fogler Library fm 
People's press (Bangor, Me.) Banaor 1836 to 18uu 26507078 
Bangor Historical Society or 
Portland inquirer Portland 1848 to 1855 9379409 
Bangor Public Library or 
Maine Historical Society or 
Portland Public Library or 
UM Fogler Library or 
Tanker times (Bangor, Me.) Banaor 195u to 19uu 38941996 
Bangor Public Library fm 
Up-river news Lincoln 1885 to 1885 40904795 
Lincoln Historical Society or 
Up-river news (Bangor, Me.) Banaor 1888 to 1uuu 34748573 
Lincoln Historical Society or 
Maine State Archives or 
UM Fogler Library or 
Paqe 9 
or = original fm = microfilm u-unknown 9999-Paf2er is still being f2ublished 
FORMAT DATES PUBLISHED OCLC NUMBER 
Up-river weekly news Banaor 1885 to 1888 33827517 
L.C. Bates Museum or 
Lincoln Historical Society or 
Maine Historical Society or 
UM Fogler Library or 
Velocipede Banaor 18uu to 1uuu 33947924 
Bangor Historical Society or 
Bangor Public Library or 
Maine Historical Society or 
Voice (Patten, Me.) Patten 1868 to 1874 10471448 
Aroostook County Courthouse or 
Maine Historical Society or 
Maine State Museum or 
Wabanaki alliance (Orono, Me. : 1973) Orono 1973 to 197u 28461562 
UM Fogler Library or 
Wabanaki alliance (Orono, Me. : 1977) Orono 1977 to 1982 6169098 
Bangor Public Library fm 
Bowdoin College Library fm 
Maine State Library or 
UM Fogler Library fm 
UM Fogler Library or 
-* 
Wabanaki Museum, Passamaquoddy Tri or 
Weekly gazette, and Dexter advertiser Dexter 1868 to 1869 38114379 
Abbott Memorial Library fm 
Weekly herald (Corinna, Me.) Corinna 18uu to 1uuu 40571246 
Stewart Free Library or 
Weekly Mercury (Bangor, Me.) Banaor 184u to 18uu 10083936 
Bangor Historical Society or 
Bangor Public Library or 
Maine Historical Society or 
Winterport sun Banaor 188u to 1uuu 41472942 
Winterport Memorial Library or 
Word and the work (Bangor, Me.) Banaor 1889 to 1uuu 36381351 
Bangor Historical Society or 
Bangor Public Library or 
Bowdoin College Library or 
> W Ov {c(y', tl e... rnci, \ (017 
H\t 
Paqe 10 
PENOBSCOT COUNTY REPOSITORIES 
Who has What? 
Maine Newspapers Held by Penobscot County Repositories 
Holdings catalogued by the Maine Newspaper Project, Maine State Library 
This is a preliminary list, which does not show the extent of each repository's holdings. A site may have only a single issue of any 
particular paper. The final list will show the holdings. [March 20, 2000J 
or = original fm = microfilm u=unknown 9999=Pa~er is still beinQ published 
FORMAT DATES PUBLISHED OCLC NUMBER 
Abbott Memorial Library Dexter 
Dexter gazette fm 1869 to 1892 10378147 
Dexter gazette or 1869 to 1892 10378147 
Eastern gazette (Dexter, Me. : 1892) fm 1892 to 1977 33827534 
Eastern gazette (Dexter, Me. : 1892) or 1892 to 1977 33827534 
Eastern gazette (Dexter, Me. : 1985) fm 1985 to 1993 12373146 
Eastern gazette (Dexter, Me. : 1985) or 1985 to 1993 12373146 
Eastern gazette your hometown advantage or 1993 to 9999 33827492 
Eastern state fm 1882 to 1892 29741122 
Eastern state or 1882 to 1892 29741122 
Gazette (Dexter, Me.) fm 1977 to 1985 38114402 
Gazette (Dexter, Me.) or 1977 to 1985 38114402 
Weekly gazette, and Dexter advertiser fm 1868 to 1869 38114379 
Ban~or Historical Society Bangor 
Age (Augusta, Me. : Weekly) or 1831 to 186u 8793369 
Bangor commercial or 1953 to 1954 9573992 
Bangor courier (Bangor, Me. : Weekly) or 1833 to 1859 8818230 
Bangor daily commercial or 1872 to 1949 9571307 
Bangor daily evening mercury or uuuu to uuuu 38243987 
Bangor daily evening times or 1858 to 1867 8804766 
Bangor daily gazette or 1843 to 1845 10039191 
Bangor daily journal or 1854 to 1857 10081879 
Bangor daily news (Bangor, Me.) or 1889 to 9999 8818350 
Bangor daily post or 18uu to 18uu 38941999 
Bangor daily union or 1857 to 1861 8804786 
Bangor daily whig & courier or 1834 to 1900 8804820 
Bangor gazette (Bangor, Me. : 1842) or 1842 to 18uu 8818273 
Bangor Jeffersonian or 1851 to 1870 8818317 
Bangor mercury or 1844 to 1uuu 34600189 
Bangor register (Bangor, Me. : 1822) or 1822 to 1831 8810572 
Bangor semi-weekly news or 18uu to 19uu 33827543 
Bangor weekly courier or 1859 to 19uu 8818248 
Bangor weekly register or 1815 to 1818 10075829 
Christian intelligencer or 1823 to 1827 7035071 
Christian mirror (Portland, Me.) or 1822 to 1899 10819775 
Citizen (Wiscasset, Me.) or 1828 to 1830 9433681 
City crier and country intelligencer or 1855 to uuuu 38244022 
Daily Maine state muster roll or 1876 to 187u 32931563 
Daily mercury (Bangor, Me.) or 1844 to 18uu 8818336 
Daily Republican or 1833 to 18uu 8810307 
Democrat (Bangor, Me.) or 1838 to 1879 9293036 
Democratic clarion or 1841 to 1857 9439999 
Eagle (Castine, Me.) or 1809 to 1811 9136585 
Eastern Argus (Portland, Me. : 1824) or 1824 to 1844 9291031 
Eastern gazette (Dexter, Me. : 1892) or 1892 to 1977 33827534 
Eastern state or 1882 to 1892 29741122 
Gospel banner (Augusta, Me.) or 1842 to 1897 11616709 
Gospel banner and Maine Christian pilot or 1836 to 1842 11616642 
Page 
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Herald of liberty (Augusta, Me.) 
Home advocate (Bangor, Me.) 
Jonesport enterprise 
Kennebec journal (Augusta, Me. : 1825) 
Kennebec journal (Augusta, Me. : 1840) 
Maine farmer 
Maine labor advocate 
Maine standard 
Maine Wesleyan journal 
Mechanic and farmer 
Penny advertiser (Bangor, Me.) 
Penobscot journal 
People's press (Bangor, Me.) 
Portland transcript (Portland, Me. : 1849) 
Presque Isle sunrise 
Velocipede 
Waterville morning sentinel 
Weekly Mercury (Bangor, Me.) 
Word and the work (Bangor, Me.) 
Workingman and people's press 
Yankee blade 
BanQor Public Library 
Advocate of freedom 
Age (Augusta, Me. : Triweekly) 
Age (Augusta, Me. : Weekly) 
Bangor 
American advocate & general advertiser 
American Sentinel (Damariscotta, Me.) 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
Aroostook pioneer or 
Augusta patriot or 
Bangor commercial 1m 
Bangor commercial advertiser or 
Bangor courier (Bangor, Me. : Weekly) or 
Bangor daily commercial 1m 
Bangor daily commercial or 
Bangor daily evening mercury or 
Bangor daily evening times or 
Bangor daily gazette or 
Bangor daily journal or 
Bangor daily news (Bangor, Me.) 1m 
Bangor daily news (Bangor, Me.) or 
Bangor daily post or 
Bangor daily union or 
Bangor daily whig or 
Bangor daily whig & courier 1m 
Bangor daily whig & courier or 
Bangor evening commercial 1m 
Bangor gazette (Bangor, Me. : 1842) or 
Bangor independent (Bangor, Me.) or 
Bangor Jeffersonian or 
Bangor journal (Bangor, Me. : 1854) or 
Bangor journal of literature, science, morals, and r or 
Bangor mercury or 
Bangor post or 
Bangor record 
Bangor register (Bangor, Me. : 1819) 
Bangor register (Bangor, Me. : 1822) 
Bangor register and Penobscot advertiser 
or 
or 
or 
or 
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1810 
uuuu 
uuuu 
1825 
1841 
1844 
uuuu 
1867 
1832 
1835 
1857 
1831 
1836 
1849 
1871 
18uu 
1904 
184u 
1889 
1843 
1842 
1838 
1837 
1831 
1821 
1854 
1857 
1817 
1953 
1835 
1833 
1872 
1872 
uuuu 
1858 
1843 
1854 
1889 
1889 
18uu 
1857 
1834 
1834 
1834 
1949 
1842 
1916 
1851 
1854 
1837 
1844 
183u 
18uu 
1819 
1822 
1821 
to 1815 
to uuuu 
to uuuu 
to 1913 
to 1864 
to 1924 
to uuuu 
to 1881 
to 1839 
to 1839 
to uuuu 
to 1833 
to 18uu 
to 1910 
to °1876 
to 1 uuu 
to 1961 
to 18uu 
to 1 uuu 
to 1845 
to 1895 
to 1841 
to 186u 
to 186u 
to 1825 
to 1893 
to 1933 
to 181 u 
to 1954 
to 1836 
to 1859 
to 1949 
to 1949 
to uuuu 
to 1867 
to 1845 
to 1857 
to 9999 
to 9999 
to 18uu 
to 1861 
to 1834 
to 1900 
to 1900 
to 1953 
to 18uu 
to uuuu 
to 1870 
to 18uu 
to 1838 
to 1 uuu 
to 18uu 
to uuuu 
to 1820 
to 1831 
to 1822 
10054052 
38244042 
38244003 
8810830 
8814704 
1773959 
38243993 
10055072 
7364917 
10084010 
38244033 
19568583 
26507078 
10970100 
10401208 
33947924 
35961915 
10083936 
36381351 
10443489 
2269753 
10060031 
10222307 
8793369 
9233117 
8780347 
10413684 
10053890 
9573992 
10084250 
8818230 
9571307 
9571307 
38243987 
8804766 
10039191 
10081879 
8818350 
8818350 
38941999 
8804786 
10038244 
8804820 
8804820 
34980729 
8818273 
38942005 
8818317 
38942010 
10370981 
34600189 
27870388 
38942018 
10075555 
8810572 
8818306 
or = original fm = microfilm u=unknown 9999=Paper is still being published 
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Bangor semi-weekly news or 18uu to 19uu 33827543 
Bangor weekly commercial or 1883 to 19uu 33827541 
Bangor weekly commercial and democrat or 18uu to 1882 38942015 
Bangor weekly courier or 1859 to 19uu 8818248 
Bangor weekly news or 18uu to uuuu 38942022 
Bangor weekly register or 1815 to 1818 10075829 
Bangorean or 18uu to uuuu 38942027 
Bar Harbor tourist or 1880 to 18uu 8780284 
Bath daily morning times or 1858 to 1862 10030921 
Bath independent (Bath, Me. : 1880) or 1880 to 1902 32772713 
Bee (Ellsworth, Me.) or 1840 to 18uu 10387552 
Brunswicker (Brunswick, Me.) or 1842 to 1844 9117425 
Bucksport clipper or 1885 to 1uuu 13174115 
Bucksport hen or 18uu to 18uu 10677574 
Camden herald or 1869 to 9999 10411018 
Christian intelligencer (Gardiner, Me.) or 1835 to 1836 7035098 
Christian mirror (Portland, Me.) or 1822 to 1899 10819775 
Commercial (Bangor, Me.) fm 1956 to 1956 9574045 
Common school advocate (Belfast, Me.) or 1849 to 1uuu 32377653 
Daily eastern Argus (Portland, Me. : 1863) or 1863 to 1921 9317151 
Daily journal (Augusta, Me.) or 1868 to 1869 10053675 
Daily Kennebec journal or 1870 to 1975 8810696 
Daily mercury (Bangor, Me.) or 1844 to 18uu 8818336 
Daily patriot (Farmington, Me.) or 1863 to 1863 10387193 
Deer Isle gazette or 1882 to 1898 22188329 
Democrat (Bangor, Me.) or 1838 to 1879 9293036 
Democrat and free press or 1858 to 1868 10127308 
Democratic clarion or 1841 to 1857 9439999 
Democratic flag (Bangor, Me.) or 18uu to uuuu 38942030 
Dexter gazette or 1869 to 1892 10378147 
Dirigo rural or 18uu to 18uu 36873548 
Dow air strip fm 1951 to 1952 9547663 
Dow Field observer fm 1942 to 19uu 9657758 
Dow Field observer or 1942 to 19uu 9657758 
Dow thunderjet fm 1948 to 1949 9547681 
Dow thunderstreak fm 1954 to 195u 9547647 
Downeaster fm 1960 to 1968 9563043 
Downing gazette or 1834 to 1836 9315995 
Eastern Argus (portland, Me. : 1824) or 1824 to 1844 9291031 
Eastern Argus (portland, Me. : 1835) or 1835 to 1841 9291508 
Eastern Argus (Portland, Me. : 1848 : Triweekly) or 1848 to 1888 9291588 
Eastern democrat and sunrise news or 19uu to uuuu 38942034 
Eastern mail or 1847 to 1863 10486915 
Eastern Republican or 1827 to 1838 8818251 
Eastport sentinel or 1822 to 1953 9236969 
Eclectic (Portland, Me.) or 1850 to 1853 26103473 
Ellsworth American or 1855 to 9999 10378660 
Ellsworth herald (Ellsworth, Me.) or 1851 to 18uu 34980746 
Evening courier (Portland, Me.) or 1860 to 1862 10219330 
Evening express (Portland, Me. : 1882) or 1882 to 1909 9315940 
Family pioneer & juvenile key or 1833 to 1uuu 32931571 
Forester, and Brunswick & Topsham messenger or 1845 to 1846 10345603 
Fountain and journal (Gardiner, Me.) or 1850 to 1853 32931657 
Free community observer or 19uu to uuuu 38942039 
Free soil republican or 1848 to 1849 10064598 
Gazette of Maine. Hancock and Washington adver or 1807 to 1812 10357991 
Gem (Dexter, Me.) or 1853 to 1854 31059914 
Page 3 
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Gem and gazette 
Glenwood-Valley times 
Good will record 
Gospel banner (Augusta, Me.) 
Gospel banner and Maine Christian pilot 
Gospel banner and Universalists' family monitor 
Greenbacker (Bangor, Me.) 
Hancock journal 
Home farm 
Honest truth (Augusta, Me.) 
Hornet (Houlton, Me.) 
Illustrated Staples' news 
Industrial journal 
Industrial journal 
Intelligencer (Frankfort, Me.) 
Jeffersonian (Bangor, Me.) 
Jeffersonian (Paris, Me.) 
Jeffersonian daily evening news 
Jenks's Portland gazette 
Journal and inquirer 
Kenduskeag journal 
Kennebec journal (Augusta, Me. : 1825) 
Kennebec journal (Augusta, Me. : 1840) 
Kennebec journal (Augusta, Me. : 1864) 
Labor news (Augusta, Me.) 
Lewiston daily evening journal 
Lewiston evening journal 
Lewiston weekly journal 
Liberty standard 
Lincoln intelligencer (Wiscasset, Me.) 
Lincoln patriot 
Machias republican 
Maine coast fisherman 
Maine common school advocate 
Maine democrat (Waterville, Me.) 
Maine evangelist 
Maine expositor 
Maine farmer 
Maine farmer and journal of the useful arts 
Maine free press (Belfast, Me.) 
Maine journal 
Maine mining journal 
Maine mining journal 
Maine paper 
Maine standard 
Maine standard (Portland, Me.) 
Maine state labor news 
Maine state press 
Maine temperance gazette 
Maine temperance journal 
Maine temperance journal (Portland, Me. : 1861) 
Maine temperance journal (Portland, Me.) 
Maine temperance journal and inquirer 
Maine temperance watchman 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
fm 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
fm 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
fm 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
fm 
or 
or 
or 
or 
fm 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
Maine times fm 
Maine Washingtonian journal and temperance her or 
Maine Wesleyan journal or 
Page 4 
1854 
1855 
18uu 
1842 
1836 
1835 
1879 
1866 
18uu 
1879 
18uu 
18uu 
1885 
1885 
1837 
1849 
1827 
1862 
1799 
1855 
1879 
1825 
1841 
1864 
1932 
1861 
1866 
1866 
1841 
1821 
1834 
1856 
1946 
1848 
1909 
1856 
1852 
1844 
1833 
1854 
1861 
1880 
1880 
1979 
1867 
1861 
1940 
1862 
1838 
1854 
1861 
1858 
1857 
1851 
1968 
1842 
1832 
to 1862 
to 18uu 
to 19uu 
to 1897 
to 1842 
to 1836 
to uuuu 
to 1866 
to 18uu 
to 18uu 
to uuuu 
to 18uu 
to 1918 
to 1918 
to 1839 
to 1851 
to 1838 
to 18uu 
to 1802 
to 1857 
to uuuu 
to 1913 
to 1864 
to 1867 
to 1940 
to 1866 
to 1979 
to 1925 
to 1848 
to 1836 
to 1842 
to 1920 
to 1960 
to 1849 
to uuuu 
to 1862 
to 1856 
to 1924 
to 1842 
to 18uu 
to 1861 
to 1882 
to 1882 
to 19uu 
to 1881 
to 1 uuu 
to 1976 
to 191 u 
to 1841 
to 1855 
to 18uu 
to 1860 
to 1858 
to 185u 
to 9999 
to 1843 
to 1839 
31059987 
33372709 
29800723 
11616709 
11616642 
33373012 
38942047 
9236859 
33373040 
33373226 
38942052 
33256694 
8309000 
8309000 
35170304 
10038471 
9249065 
38942053 
2262907 
9379314 
38942055 
8810830 
8814704 
10053758 
17430879 
9235500 
10426791 
10427005 
10064762 
9433844 
10476202 
10443724 
26250867 
32377616 
38243857 
9234926 
10286859 
1773959 
7076040 
8801029 
10847631 
7873461 
7873461 
5671444 
10055072 
34342314 
12736461 
10288350 
10732869 
13173929 
36381333 
34342536 
34342528 
34342309 
2253782 
10853056 
7364917 
or = original fm = microfilm u=unknown 9999=Paper is still being published 
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Masonic token 
Mechanic and farmer 
or 
fm 
Mechanic and farmer or 
Messager (Lewiston, Me. : 1880) or 
Mining and industrial journal fm 
Mining and industrial journal or 
Narraguagus times (Cherryfield, Me. : 1897) or 
Narraguagus Valley item or 
National fisherman fm 
National fisherman combined with Maine coast fis fm 
New observer (Hampden Highlands, Me.) fm 
Newport times (Newport, Me.) or 
Northern border or 
Northern tribune (Bath, Me. : Triweekly) or 
Northern tribune (Bath, Me. : Weekly) or 
Observer (Hampden Highlands, Me.) fm 
Out-post (Orono, Me.) or 
Oxford democrat or 
Patriot (Bangor, Me.) fm 
Penobscot freeman or 
Penobscot gazette or 
Penobscot journal or 
Piscataquis farmer or 
Piscataquis observer or 
Portland advertiser (Portland, Me. : 1841 : Weekly or 
Portland advertiser and gazette of Maine (Portland or 
Portland advertiser and gazette of Maine (Portland or 
Portland bulletin (Portland, Me.) or 
Portland courier 
Portland daily advertiser (Portland, Me. : 1848) 
Portland daily advertiser (Portland, Me. : 1868) 
Portland daily press 
Portland inquirer 
Portland monthly (Portland, Me.) 
Portland press herald 
Portland transcript (Portland, Me. : 1837) 
Portland transcript (Portland, Me. : 1849) 
Portland tri-weekly advertiser 
Portland tribune (Portland, Me.) 
Portland weekly express 
Progressive age (Belfast, Me.) 
Radical (Ellsworth, Me.) 
Republican journal (Belfast, Me.) 
Rockland gazette 
Rockland opinion 
Sanitary echo 
Sentinel (Portland, Me.) 
Somerset journal (Norridgewock, Me.) 
Somerset reporter 
Star (Portland, Me.) 
State signal 
State signal (Belfast, Me. : 1848) 
Sunrise (Presque Isle, Me.) 
Sword of truth, and harbinger of peace 
Sword of truth, and harbinger of peace 
Tanker times (Bangor, Me.) 
Telescope (Bath, Me.) 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
fm 
or 
fm 
or 
Page 5 
1867 
1835 
to uuuu 
to 1839 
1835 to 1839 
1880 to 1966 
1882 to 1884 
1882 to 1884 
1897 to 19uu 
1908 to 19uu 
1967 to 9999 
1960 to 1966 
197u to 1975 
18uu to uuuu 
1873 to 1877 
1849 to 18uu 
1847 to 1855 
1958 to 197u 
19uu to uuuu 
1833 to 1933 
1954 to 1956 
1834 to 1835 
1824 to 1827 
1831 to 1833 
1842 to 1847 
1847 to 9999 
1841 to 1863 
1829 to 1841 
1829 to 1841 
1842 to 1847 
1837 to 1840 
1848 to 1866 
1868 to 1909 
1862 to 1921 
1848 to 1855 
1860 to 18uu 
1921 to 9999 
1837 to 1848 
1849 to 1910 
184u to 1866 
1841 to 1845 
1888 to 1889 
1854 to 1889 
1835 to 1 uuu 
1829 to 9999 
1851 to 1882 
1875 to 1917 
1864 to 1uuu 
1853 to 185u 
1823 to 1842 
1868 to 1909 
18uu to 1875 
1845 to 1847 
1848 to 1853 
1867 to 1871 
1862 to uuuu 
1862 to uuuu 
195u to 19uu 
1838 to 1839 
32579832 
10084010 
10084010 
9449358 
8257530 
8257530 
33600114 
38942062 
5875570 
19333746 
38948638 
38942064 
10083547 
12208252 
8780588 
38114315 
38942070 
9249111 
9567233 
10083626 
10083477 
19568583 
9242984 
9242907 
9262681 
9258096 
9262851 
9315585 
10257948 
10226618 
10227285 
9338674 
9379409 
34394708 
9341113 
7794244 
10970100 
9262546 
10966244 
34497453 
10341351 
33827458 
2266886 
9352031 
10478902 
17269375 
10267703 
9248736 
10477127 
9343662 
10117134 
29741176 
10401151 
13170686 
13170686 
38941996 
10341132 
or = original fm = microfilm u=unknown 9999=Paper is still being published 
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Temperance watchman (Portland, Me.) or 1853 to 1853 34342415 
Tribune and bulletin or 1845 to 1847 9351877 
Velocipede or 18uu to 1uuu 33947924 
Voice of the people (Augusta, Me.) or 1838 to 1844 8818173 
Wabanaki alliance (Orono, Me. : 1977) fm 1977 to 1982 6169098 
Waldo County herald or 1908 to 1918 34748558 
Washingtonian journal or 1843 to 1848 10886808 
Washingtonian temperance journal and family rea or 1842 to 1uuu 15003085 
Waterville mail or 1863 to 1906 10486964 
Waterville morning sentinel or 1904 to 1961 35961915 
Weekly Mercury (Bangor, Me.) or 184u to 18uu 10083936 
Weekly tribune & bulletin or 1845 to 1845 34395047 
Winthrop budget or 18uu to uuuu 38243745 
Word and the work (Bangor, Me.) or 1889 to 1uuu 36381351 
Yankee blade or 1842 to 1895 2269753 
Yankee farmer or 1835 to 1836 11374455 
Yankee farmer, and New England cultivator or 1839 to 1840 10963448 
Yankee farmer, and newsletter or 1838 to 1838 25926981 
Zion's advocate (Portland, Me.) or 1828 to 1920 10963404 
BanQor Theol. Sem. - Moulton Library Bangor 
Christian mirror (Portland, Me.) or 1822 to 1899 10819775 
Dexter Historical Society Dexter 
Dexter gazette or 1869 to 1892 10378147 
Eastern state or 1882 to 1892 29741122 
Gem (Dexter, Me.) or 1853 to 1854 31059914 
Gem and gazette or 1854 to 1862 31059987 
Independent, and Dexter advertiser or 185u to 1uuu 40569019 
Hampden Historical Society Hampden 
Bangor daily whig & courier or 1834 to 1900 8804820 
Bangor Jeffersonian or 1851 to 1870 8818317 
Bay and river record or 1952 to uuuu 38245100 
Hampden news (Hampden, Me.) or 1889 to uuuu 38114312 
Hampden observer or 1949 to uuuu 38245369 
Maine farmer or 1844 to 1924 1773959 
New observer (Hampden Highlands, Me.) or 197u to 1975 38948638 
Observer (Hampden Highlands, Me.) or 1958 to 197u 38114315 
Lincoln Historical Society Lincoln 
Aroostook pioneer or 1857 to 1933 10413684 
Bangor daily gazette or 1843 to 1845 10039191 
Border news (Danforth, Me.) or 18uu to 1uuu 40726770 
Democrat (Bangor, Me.) or 1838 to 1879 9293036 
Freeport post or 1972 to 1980 36488185 
Gateway news (Lincoln, Me.) or 1939 to 19uu 41076539 
Katahdin times or 1976 to 9999 26207412 
Lewiston evening journal or 1866 to 1979 10426791 
Lewiston weekly journal or 1866 to 1925 10427005 
Lincoln chronicle (Lincoln, Me.) or 19uu to 19uu 41076529 
Lincoln news (Lincoln, Me. : 1932) or 1932 to 19uu 40764794 
Lincoln news (Lincoln, Me. : 1941) or 1941 to 19uu 40764790 
Lincoln news (Lincoln, Me. : 1948) or 1948 to 19uu 40764785 
Lincoln news (Lincoln, Me. : 1960) or 19uu to 9999 33947745 
Lincoln sun (Lincoln, Me.) or 1947 to 19uu 40726782 
Millinocket herald or 1941 to 19uu 40726774 
Millinocket journal (Millinocket, Me. : 1939) or 1939 to 1940 38114390 
Northern Penobscot journal or 1940 to 19uu 38203846 
Northern Penobscot news or 1934 to 19uu 40764782 
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Old Town enterprise or 1888 to 1934 19568779 
Penobscot times (Old Town, Me. : 1941) or 1941 to 1979 35757484 
Penobscot times and the Old Town enterprise or 1934 to 1941 35664460 
Sea breeze (Northport, Me.) or 18uu to 19uu 40726753 
Up-river news or 1885 to 1885 40904795 
Up-river news (Bangor, Me.) or 1888 to 1uuu 34748573 
Up-river weekly news or 1885 to 1888 33827517 
Lincoln Memorial Library Lincoln 
Lincoln news (Lincoln, Me. : 1960) or 19uu to 9999 33947745 
Millinocket Memorial Library Millinocket 
Journal (Millinocket, Me.) 1m 1970 to 1971 38051111 
Journal (Millinocket, Me.) or 1970 to 1971 38051111 
Katahdin journal 1m 1971 to 1976 38114399 
Katahdin journal or 1971 to 1976 38114399 
Katahdin times 1m 1976 to 9999 26207412 
Katahdin times or 1976 to 9999 26207412 
Millinocket advertiser 1m 1933 to uuuu 38203847 
Millinocket advertiser or 1933 to uuuu 38203847 
Millinocket journal (Millinocket, Me. : 1901) 1m 1901 to 19uu 38114386 
Millinocket journal (Millinocket, Me. : 1901) or 1901 to 19uu 38114386 
Millinocket journal (Millinocket, Me. : 1939) 1m 1939 to 1940 38114390 
Millinocket journal (Millinocket, Me. : 1939) or 1939 to 1940 38114390 
Millinocket journal (Millinocket, Me. : 1940) 1m 1940 to 1970 35664479 
Millinocket journal (Millinocket, Me. : 1940) or 1940 to 1970 35664479 
Northern Penobscot journal 1m 1940 to 19uu 38203846 
Northern Penobscot journal or 1940 to 19uu 38203846 
Newport Historical Society Newport 
Eastern gazette (Dexter, Me. : 1892) or 1892 to 1977 33827534 
Old Town Public Library Old Town 
Old Town enterprise 1m 1888 to 1934 19568779 
Old Town enterprise or 1888 to 1934 19568779 
Old Town-Orono times Penobscot times 1m 1979 to 1992 35644630 
Old Town-Orono times Penobscot times or 1979 to 1992 35644630 
Penobscot times (Old Town, Me. : 1941) 1m 1941 to 1979 35757484 
Penobscot times {Old Town, Me. : 1941) or 1941 to 1979 35757484 
Penobscot times (Old Town, Me. : 1992) or 1992 to 9999 34001714 
Penobscot times and the Old Town enterprise 1m 1934 to 1941 35664460 
Penobscot times and the Old Town enterprise or 1934 to 1941 35664460 
Orono Historical Society Bangor 
Orono news or 1941 to uuuu 39111909 
Orono observer or 1948 to uuuu 39111911 
Orono observer (Orono, Me. : 1993) or 1993 to uuuu 39111913 
Stewart Free Library Corinna 
Corinna advertiser or 1887 to 1uuu 40571241 
Corinna owl or 18uu to 1888 40571252 
Eastern gazette (Dexter, Me. : 1892) or 1892 to 1977 33827534 
Newport times (Newport, Me.) or 18uu to uuuu 38942064 
Pittsfield advertiser or 1882 to 1967 10719457 
Weekly herald (Corinna, Me.) or 18uu to 1uuu 40571246 
UM FOQler Library Orono 
Adventurer (New Sharon, Me.) 1m 188u to 1uuu 34981532 
Advocate of freedom 1m 1838 to 1841 10060031 
Advocate of freedom or 1838 to 1841 10060031 
Age (Augusta, Me. : Daily) or 1833 to 18uu 8786398 
Age (Augusta, Me. : Triweekly) or 1837 to 186u 10222307 
Age (Augusta, Me. : Weekly) or 1831 to 186u 8793369 
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Alfred advocate 
American advocate & general advertiser 
American advocate (Hallowell, Me. : 1810) 
American advocate (Hallowell, Me. : 1810) 
American advocate (Hallowell, Me. : 1825) 
American advocate and Kennebec advertiser 
American advocate and Kennebec advertiser 
American patriot (Portland, Me.) 
American Sentinel (Damariscotta, Me.) 
Aroostook pioneer 
Aroostook republican 
Aroostook republican 
Aroostook times 
Auburn bulletin (Auburn, Me.) 
Bangor commercial 
Bangor daily commercial 
Bangor daily news (Bangor, Me.) 
Bangor daily news (Bangor, Me.) 
Bangor daily whig & courier 
Bangor daily whig & courier 
Bangor evening commercial 
Bangor Jeffersonian 
Bangor mercury 
Bangor messenger 
Bangor semi-weekly news 
Bangor tribune 
Bangor weekly commercial 
Bar Harbor record 
Bar Harbor times (Bar Harbor, Me.: 1914) 
Bar Harbor times (Bar Harbor, Me. : 1924) 
Bar Harbor times and Bar Harbor record 
Bar Harbor tourist 
Bath anvil 
Bath daily sentinel 
Bath daily times (Bath, Me. : 1869) 
Bath daily times (Bath, Me. : 1869) 
Bath independent and enterprise 
Belfast age 
Belfast city press 
Belfast intelligencer 
Belfast weekly advertiser 
Bethel news (Bethel, Me.) 
Bethel Oxford County citizen 
Biddeford journal 
Biddeford weekly journal 
Bond taxer 
Bridgton record 
Brunswick record 
Cadet (Orono, Me.) 
Calais advertiser 
Camden herald 
Campus (Orono, Me.) 
Canton telephone (Canton, Me.) 
Casco Bay breeze 
Chase's chronicle 
Christian intelligencer and eastern chronicle 
Christian intelligencer and eastern chronicle 
FORMAT DATES PUBLISHED OCLC NUMBER 
fm 
fm 
fm 
or 
fm 
fm 
or 
or 
or 
fm 
fm 
or 
fm 
or 
fm 
fm 
fm 
or 
fm 
or 
fm 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
fm 
fm 
fm 
fm 
or 
fm 
or 
fm 
or 
or 
fm 
fm 
fm 
fm 
fm 
fm 
fm 
fm 
or 
fm 
or 
fm 
fm 
or 
fm 
fm 
fm 
or 
fm 
or 
1915 to 1916 
1821 to 1825 
1810 to 1814 
1810 to 1814 
1825 to 1835 
1814 to 1821 
1814 to 1821 
1825 to 1828 
1854 to 1893 
1857 to 1933 
1880 to 1971 
1880 to 1971 
1860 to 1916 
188u to 1 uuu 
1953 to 1954 
1872 to 1949 
1889 to 9999 
1889 to 9999 
1834 to 1900 
1834 to 1900 
1949 to 1953 
1851 to 1870 
1844 to 1 uuu 
188u to 1 uuu 
18uu to 19uu 
1878 to 18uu 
1883 to 19uu 
1887 to 1916 
1914 to 1916 
1924 to 9999 
1916 to 1924 
1880 to 18uu 
1906 to 1909 
1856 to 1856 
1869 to 1967 
1869 to 1967 
1903 to 1909 
1889 to 1 uuu 
1886 to 1889 
1836 to 1837 
187u to 1874 
1895 to 1908 
1935 to 1994 
1882 to 1888 
1888 to 1930 
1867 to 1 uuu 
1915 to 1916 
1902 to 1967 
1885 to 1899 
1841 to 9999 
1869 to 9999 
1899 to 1904 
1883 to 18uu 
1901 to 1917 
1875 to 1879 
1827 to 1834 
1827 to 1834 
34835090 
9233117 
9232946 
9232946 
9233317 
9233015 
9233015 
9276770 
8780347 
10413684 
32691398 
32691398 
10416420 
34497459 
9573992 
9571307 
8818350 
8818350 
8804820 
8804820 
34980729 
8818317 
34600189 
34497457 
33827543 
34600217 
33827541 
31213866 
31213872 
25455044 
27730787 
8780284 
25728604 
10340669 
8780699 
8780699 
34600212 
32691305 
32377584 
34981524 
10750492 
33219046 
34980721 
36205920 
10665499 
32609929 
29741159 
27420141 
35110970 
9138230 
10411018 
35290647 
34980753 
34342547 
10358760 
7035126 
7035126 
Page 8 
or = original fm = microfilm u=unknown 9999=Paper is still beinQ published 
FORMAT DATES PUBLISHED OCLC NUMBER 
Christian mirror (Portland, Me.) 
Christian mirror (Portland, Me.) 
Chronicle (Farmington, Me.) 
Chronicle-gazette 
Clinton advertiser (Clinton, Me.) 
Coast watch (Cape Elizabeth, Me.) 
Cold water fountain 
fm 
or 
fm 
or 
or 
or 
fm 
Cold water fountain and Gardiner news-letter fm 
Commercial (Bangor, Me.) fm 
County broadside Tuesday weekly or 
County times (presque Isle, Me.) or 
Courier-gazette (Rockland, Me.) or 
Cumberland gazette (Falmouth, Me.) fm 
Daily Argus (Portland, Me.) fm 
Daily eastern Argus (Portland, Me. : 1841) fm 
Daily eastern Argus (Portland, Me. : 1863) fm 
Daily eastern Argus (Portland, Me. : 1863) or 
Daily evening advertiser (Portland, Me.) fm 
Daily evening advertiser (Portland, Me.) or 
Daily evening Portland advertiser fm 
Daily evening Portland advertiser or 
Daily herald (Bar Harbor, Me.) fm 
Daily journal (Augusta, Me.) or 
Daily journal (Lewiston, Me.) or 
Daily Kennebec journal fm 
Daily news (Portland, Me. : 1897) or 
Daily news (Portland, Me.) or 
Daily reporter-journal (Gardiner, Me.) fm 
Daily sentinel and times fm 
Daily sentinel and times or 
Damariscotta herald or 
David's sling or 
Deering news and enterprise or 
Deering news and enterprise Westbrook globe-sta or 
Democrat (Bangor, Me.) or 
Democrat and free press 
Democrat and free press 
Democratic clarion 
Dixfield citizen 
Dow Field observer 
Eagle (Castine, Me.) 
Eagle of Maine 
Eastern Argus (Portland, Me. : 1803) 
Eastern Argus (Portland, Me. : 1803) 
Eastern Argus (Portland, Me. : 1824) 
Eastern Argus (Portland, Me. : 1824) 
Eastern Argus (Portland, Me. : 1835) 
Eastern Argus (Portland, Me. : 1848 : D?ily) 
Eastern baptist 
Eastern chronicle 
Eastern democrat 
Eastern freeman 
Eastern herald (Portland, Me.) 
Eastern herald and gazette of Maine 
Eastern mail 
Eastern Maine Sunday reporter 
Eastern star & Washington advertiser 
fm 
or 
or 
fm 
fm 
fm 
fm 
fm 
or 
fm 
or 
fm 
fm 
or 
or 
fm 
fm 
fm 
fm 
or 
fm 
fm 
Page 9 
1822 to 1899 
1822 to 1899 
1845 to 1857 
1903 to 190u 
18uu to 1uuu 
1895 to 1916 
1844 to 1846 
1847 to 18uu 
1956 to 1956 
1972 to uuuu 
1972 to 1973 
1882 to 9999 
1786 to 1791 
1844 to 1848 
1841 to 1844 
1863 to 1921 
1863 to 1921 
1834 to 1839 
1834 to 1839 
1831 to 1831 
1831 to 1831 
1886 to 1 uuu 
1868 to 1869 
1857 to 1857 
1870 to 1975 
1897 to 1 uuu 
1891 to 1uuu 
1893 to 19uu 
1862 to 1869 
1862 to 1869 
1896 to 191 u 
1845 to 1846 
1898 to 1905 
1905 to 19uu 
1838 to 1879 
1858 to 1868 
1858 to 1868 
1841 to 1857 
1887 to 18uu 
1942 
1809 
1802 
1803 
1803 
1824 
1824 
1835 
1848 
183u 
1824 
1832 
1853 
1792 
1796 
1847 
1971 
1824 
to 19uu 
to 1811 
to 1802 
to 1863 
to 1863 
to 1844 
to 1844 
to 1841 
to 1863 
to 18uu 
to 1827 
to 1841 
to 1854 
to 1796 
to 1800 
to 1863 
to 19uu 
to 1825 
10819775 
10819775 
10384716 
10737840 
34141477 
10681382 
15868132 
35110985 
9574045 
42422718 
34600201 
9352226 
10250702 
9276793 
9317180 
9317151 
9317151 
9252735 
9252735 
9257452 
9257452 
33600138 
10053675 
34600223 
8810696 
34600230 
34600234 
32964774 
8780662 
8780662 
32691343 
29740541 
10681747 
24727067 
9293036 
10127308 
10127308 
9439999 
34980740 
9657758 
9136585 
24861530 
2260559 
2260559 
9291031 
9291031 
9291508 
9290662 
34600274 
10407682 
11749442 
35110960 
10250748 
10250780 
10486915 
35110953 
9235401 
or = original fm = microfilm u=unknown 9999=Paper is still being published 
FORMAT DATES PUBLISHED OCLC NUMBER 
Eastern star (Biddeford, Me.) 
Eastern star (Machias, Me.) 
Eastern state 
Eastern times 
fm 
fm 
or 
fm 
Eastern times or 
Eastport sentinel fm 
Eastport sentinel or 
Eastport sentinel (Eastport, Me.) fm 
Eastport sentinel, and Passamaquody [sic] adverti fm 
Eaton School journal or 
Eclectic (Portland, Me.) or 
Ellsworth American fm 
Ellsworth American 
Ellsworth herald (Ellsworth, Me.) 
Enquirer (Portland, Me.) 
Enterprise (Lisbon Falls, Me.) 
Evening advertiser (Portland, Me.) 
Evening express (Portland, Me. : 1882) 
Evening express (Portland, Me. : 1882) 
Evening express (Portland, Me. : 1971) 
Evening herald (Rumford Falls, Me.) 
Excelsior quarterly 
Falmouth gazette and weekly advertiser 
Farmington advertiser (Farmington, Me.) 
Farmington chronicle 
Farmington chronicle and county record 
Farmington herald (Farmington, Me.) 
Fountain and journal (Gardiner, Me.) 
Franklin County times (Wilton, Me.) 
Franklin journal (Farmington, Me. : 1912) 
Franklin journal (Farmington, Me.) 
Franklin journal and Farmington chronicle 
Franklin patriot 
Free American (Augusta, Me.) 
Free soil republican 
Freeman's friend (Saco, Me.) 
Frontier journal 
Fryeburg post 
Gabble 
Gardiner home journal 
Gardiner journal 
Gazette (Portland, Me.) 
Gazette and advertiser (Calais, Me.) 
Gazette of Maine (Portland, Me. : 1825) 
Glenwood-Valley times 
Globe (Portland, Me.) 
Gospel banner (Augusta, Me.) 
Gospel banner and Maine Christian pilot 
Grange herald 
Greenback-labor chronicle 
Hallowell gazette and Maine cultivator 
Hallowell news 
Hallowell register 
Hallowell weekly register 
Hancock gazette 
Hancock gazette and Penobscot patriot 
Herald (Farmington, Me.) 
or 
fm 
or 
or 
fm 
fm 
or 
fm 
fm 
or 
fm 
fm 
fm 
fm 
fm 
fm 
fm 
fm 
fm 
fm 
fm 
or 
fm 
fm 
or 
fm 
or 
fm 
fm 
fm 
fm 
or 
fm 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
fm 
fm 
fm 
fm 
fm 
fm 
Page 10 
1877 
1823 
1882 
1846 
1846 
1822 
1822 
1954 
1818 
1878 
1850 
1855 
1855 
1851 
1873 
19uu 
1832 
1882 
1882 
1971 
1903 
1879 
1785 
1901 
185u 
18uu 
1881 
1850 
1973 
1912 
188u 
1919 
1858 
1847 
1848 
1805 
1838 
1915 
1884 
1858 
1918 
1798 
1836 
1825 
1855 
1880 
1842 
1836 
19uu 
18uu 
1850 
1894 
1878 
1889 
1820 
1820 
1880 
to 1920 
to 1824 
to 1892 
to 1857 
to 1857 
to 1953 
to 1953 
to 19uu 
to 1822 
to 1 UUU 
to 1853 
to 9999 
to 9999 
to 18uu 
to 1873 
to 19uu 
to 1833 
to 1909 
to 1909 
to 1991 
to 19uu 
to 1881 
to 1786 
to 19uu 
to 1919 
to 1 uuu 
to 188u 
to 1853 
to 19uu 
to 1919 
to 1886 
to 9999 
to 1864 
to 1847 
to 1849 
to 1810 
to 18uu 
to 1916 
to 1 uuu 
to 1892 
to 19uu 
to 1799 
to 18uu 
to 1829 
to 18uu 
to 1880 
to 1897 
to 1842 
to 19uu 
to 1 uuu 
to 1853 
to 1 uuu 
to 1889 
to 19uu 
to 1820 
to 1826 
to 1881 
10685772 
9235353 
29741122 
8780421 
8780421 
9236969 
9236969 
35170309 
10305311 
34600283 
26103473 
10378660 
10378660 
34980746 
10257788 
34600330 
9252984 
9315940 
9315940 
38313117 
35664528 
25692541 
10250620 
35111001 
9236772 
35111015 
35170296 
32931657 
35111008 
33219030 
33219034 
9249237 
10387082 
34600287 
10064598 
9351657 
10358990 
31494481 
34600368 
9236723 
35110978 
9554813 
34980734 
9377649 
33372709 
10846445 
11616709 
11616642 
9798709 
34600312 
21170644 
35110991 
17729015 
32931577 
10125305 
8782515 
35170288 
or = original fm = microfilm u=unknown 9999=Paper is still bein~ published 
Herald and record (Damariscotta, Me.) 
Home farm 
Houlton pioneer-times 
Houlton pioneer-times 
Houlton times 
Independent (Farmington, Me.) 
Independent journal (Thomaston, Me.) 
Independent Republican (Portland, Me.) 
Independent statesman 
Independent-reporter (Skowhegan, Me.) 
Independent-reporter (Skowhegan, Me.) 
Industrial journal 
Intelligencer (Frankfort, Me.) 
Jacksonian (Lewiston, Me.) 
Jeffersonian (Paris, Me.) 
Jenks' Portland gazette 
Jenks' Portland gazette. and Maine advertiser 
Jenks' Portland gazette. Maine advertiser 
Jenks's Portland gazette 
Justice (Biddeford, Me.) 
Justice de Biddeford 
Justice de Sanford 
Juvenile hustler and adults' circulating medium 
Katahdin times 
Kennebec farmer and journal of the useful arts 
Kennebec journal (Augusta, Me. : 1825) 
Kennebec journal (Augusta, Me. : 1825) 
Kennebec journal (Augusta, Me. : 1840) 
Kennebec reporter 
Kennebec reporter 
Kennebunk gazette (Kennebunk, Me. : 1805) 
Kennebunk star 
Labor advocate (Lewiston, Me.) 
Labor news (Augusta, Me.) 
Lewiston daily evening journal 
Lewiston daily sun 
Lewiston evening journal 
Lewiston evening journal 
Lewiston Falls journal 
Lewiston Falls journal 
Lewiston gazette 
Lewiston journal 
Lewiston weekly gazette 
Lewiston weekly journal 
Liberty standard 
Liliputian 
Lime rock gazette 
Lincoln advertiser 
Lincoln County news (Waldoboro, Me.) 
Lincoln Democrat 
Lincoln intelligencer (Wiscasset, Me.) 
Lincoln miscellany 
Lincoln telegraph (Bath, Me.) 
Lincoln telegraph (Wiscasset, Me.) 
Literary echo (Island Falls , Me.) 
Little-blue times 
Livermore Falls gazette 
FORMAT DATES PUBLISHED OCLC NUMBER 
or 
or 
fm 
or 
fm 
fm 
or 
or 
or 
fm 
or 
fm 
fm 
or 
or 
fm 
fm 
fm 
fm 
fm 
fm 
fm 
fm 
fm 
or 
fm 
or 
or 
fm 
or 
fm 
fm 
or 
fm 
or 
fm 
fm 
or 
fm 
or 
or 
fm 
or 
or 
fm 
or 
or 
or 
or 
or 
fm 
or 
or 
fm 
or 
fm 
or 
1877 to 1896 
18uu to 18uu 
1933 to 9999 
1933 to 9999 
1917 to 1933 
18uu to 1uuu 
1831 to 183u 
1882 to 1uuu 
1821 to 1822 
1909 to 1955 
1909 to 1955 
1885 to 1918 
1837 to 1839 
1868 to 1868 
1827 to 1838 
1803 to 1805 
1803 to 1803 
1802 to 1803 
1799 to 1802 
1896 to 1907 
1907 to 195u 
1925 to 19uu 
1911 to 19uu 
1976 to 9999 
1833 to 1833 
1825 to 1913 
1825 to 1913 
1841 to 1864 
1866 to 1892 
1866 to 1892 
1805 to 1805 
1921 to 1965 
188u to uuuu 
1932 to 1940 
1861 to 1866 
1893 to 1989 
1866 to 1979 
1866 to 1979 
1847 to 1866 
1847 to 1866 
18uu to 1 uuu 
1979 to 1989 
1872 to 1881 
1866 to 1925 
1841 to 1848 
1881 to 1891 
1846 to 1851 
1858 to 1860 
1874 to 1909 
1850 to 1859 
1821 to 1836 
1850 to 1 uuu 
1836 to 1846 
1820 to 1821 
1875 to 1 uuu 
185u to 1 uuu 
1859 to 1uuu 
9157341 
33373040 
32377415 
32377415 
32377462 
35110996 
10475542 
34342478 
9341216 
34600268 
34600268 
8309000 
35170304 
10427111 
9249065 
9384936 
10213838 
9381123 
2262907 
33032912 
23877082 
33032928 
33410554 
26207412 
7110613 
8810830 
8810830 
8814704 
10407779 
10407779 
10317018 
33032807 
13174104 
17430879 
9235500 
9248627 
10426791 
10426791 
9235004 
9235004 
34600259 
9235812 
10427180 
10427005 
10064762 
32772693 
10371317 
10371078 
9438275 
9248676 
9433844 
32691128 
8780534 
10317645 
34600247 
35170276 
34600362 
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FORMAT DATES PUBLISHED OeLe NUMBER 
Machias republican 
Machias union 
Madison bulletin 
Maine campus 
Maine campus 
Maine coast fisherman 
Maine cultivator and weekly gazette 
Maine evangelist 
Maine farmer 
Maine farmer 
Maine farmer and journal of the useful arts 
Maine free press (Belfast, Me.) 
Maine free press (Hallowell, Me.) 
Maine gazette 
Maine inquirer (Bath, Me. : 1824) 
Maine labor news 
Maine mining journal 
Maine patriot and state gazette 
Maine spectator 
Maine standard 
Maine state labor news 
Maine state press 
Maine state press and turf, farm and home 
Maine statesman 
or 
fm 
fm 
fm 
or 
fm 
or 
or 
fm 
or 
or 
fm 
fm 
fm 
or 
fm 
fm 
or 
or 
or 
fm 
or 
or 
or 
Maine temperance journal or 
Maine temperance journal (Portland, Me.) or 
Maine Thomsonian recorder, and family journal of or 
Maine times fm 
Maine townsman fm 
Maine woods (Phillips, Me. : 1910) fm 
Maine woods (Phillips, Me.) fm 
Maine woods and Maine sportsman fm 
Maine woodsman fm 
Mann's American miscellany or 
Mann's family physician and weekly American mis or 
Mars Hill view (Mars Hill, Me. : 1905) or 
Masonic journal 
Messager (Lewiston, Me. : 1880) 
Mining and industrial journal 
Monthly news (Waldoboro, Me.) 
Morning star (Limerick, Me.) 
Mount Desert herald 
Musical advertiser 
Narragansett sun 
National advocate (Lewiston, Me.) 
National farmer and home magazine 
National fisherman 
or 
fm 
fm 
or 
or 
fm 
fm 
or 
or 
or 
fm 
National fisherman combined with Maine coast fis fm 
National tribune (Augusta, Me.) or 
New age (Augusta, Me.) or 
New England townsman fm 
New era (Portland, Me.) or 
New era-leader 
New planet (Belfast, Me.) 
New religion (Norway, Me.) 
Newport news (Newport, Me.) 
Northern home journal 
or 
fm 
fm 
or 
fm 
Page 12 
1856 to 1920 
1853 to 1920 
1883 to 19uu 
1904 to 9999 
1904 to 9999 
1946 to 1960 
1839 to 1840 
1856 to 1862 
1844 to 1924 
1844 to 1924 
1833 to 1842 
1854 to 18uu 
1831 to 1835 
1820 to 1832 
1824 to 1832 
1976 to 1979 
1880 to 1882 
1827 to 1831 
1859 to 18uu 
1867 to 1881 
1940 to 1976 
1862 to 191 u 
191u to 19uu 
1897 to 1899 
1854 
1858 
183u 
1968 
19uu 
1910 
1900 
1909 
1902 
18uu 
1848 
1905 
18uu 
1880 
1882 
1873 
1826 
1881 
1854 
1892 
18uu 
18uu 
1967 
1960 
1879 
1881 
1939 
1877 
1879 
1847 
18uu 
1877 
1854 
to 1855 
to 1860 
to 1 uuu 
to 9999 
to 9999 
to 1918 
to 1909 
to 1910 
to 1909 
to 1 uuu 
to 1 uuu 
to 19uu 
to 9999 
to 1966 
to 1884 
to 1 uuu 
to 1904 
to 1891 
to 18uu 
to 1916 
to 1 uuu 
to uuuu 
to 9999 
to 1966 
to 1 uuu 
to 19uu 
to 1947 
to 1879 
to 1 uuu 
to 1847 
to 18uu 
to 1 UUU 
to 1858 
10443724 
10387620 
33372858 
34835202 
34835202 
26250867 
10341372 
9234926 
1773959 
1773959 
7076040 
8801029 
10307730 
8780483 
10345980 
29334040 
7873461 
8814860 
2263769 
10055072 
12736461 
10288350 
34600337 
27660875 
13173929 
34342536 
32931647 
2253782 
4585057 
33219002 
33219006 
33219011 
35664498 
34600346 
34600355 
34600372 
25558398 
9449358 
8257530 
32609912 
11241045 
8780308 
34835118 
10933553 
34693970 
7446716 
5875570 
19333746 
34693976 
33410516 
10527896 
34394987 
34694003 
35451326 
35451321 
34693987 
13173950 
or = original fm = microfilm u=unknown 9999=Paper is still beinQ published 
FORMAT DATES PUBLISHED OCLC NUMBER 
Northern light (Eastport, Me.) 
Northern light (Eastport, Me.) 
Northern tribune (Bath, Me. : Weekly) 
Northern tribune and Lincoln telegraph 
Norway (Oxford County, Me.) advertiser 
Norway advertiser 
Norway advertiser (Norway, Me. : 1851) 
Norway advertiser (Norway, Me. : 1851) 
Norway advertiser (Norway, Me. : 1872) 
Norway advertiser (Norway, Me. : 1876) 
Old Town enterprise 
Old Town-Orono times Penobscot times 
Old York transcript 
Old York transcript and the York courant 
Oldtown herald and up-river news 
Oldtown monthly (Old Town, Me.) 
fm 
or 
or 
or 
fm 
fm 
fm 
or 
fm 
fm 
fm 
fm 
or 
or 
or 
or 
Organized farmer of Maine or 
Oriental trumpet fm 
Oriental trumpet, or, The town and country gazette fm 
Ossipee Valley herald fm 
Oxford County advertiser fm 
Oxford County Citizen fm 
Oxford democrat fm 
Oxford democrat 
Oxford register 
Oxford register (Norway, Me.) 
Oxford star 
Paine 
Patriot (Bangor, Me.) 
Pemaquid messenger 
Penobscot (Camden, Me.) 
Penobscot times (Old Town, Me. : 1941) 
Penobscot times and the Old Town enterprise 
People's advocate and independent democrat 
People's literary companion 
People's press (Norridgewock, Me.) 
Phillips phonograph 
Phillips phonograph 
Pine state news 
Piscataquis farmer 
Piscataquis farmer 
Piscataquis herald 
or 
or 
fm 
fm 
fm 
fm 
or 
or 
fm 
fm 
or 
or 
or 
fm 
or 
or 
fm 
or 
fm 
Piscataquis observer fm 
Piscataquis observer or 
Pittsfield advertiser fm 
Politician (Norway, Me.) fm 
Portland advertiser (Portland, Me. : 1823) or 
Portland advertiser (Portland, Me. : 1841 : Weekly or 
Portland advertiser and gazette of Maine (Portland or 
Portland advertiser and gazette of Maine (Portland or 
Portland daily advertiser (Portland, Me. : 1842) fm 
Portland daily advertiser (Portland, Me. : 1848) fm 
Portland daily advertiser (Portland, Me. : 1848) or 
Portland daily advertiser (Portland, Me. : 1868) or 
Portland daily examiner 
Portland daily herald 
Portland daily press 
or 
or 
or 
Page 13 
1828 
1828 
1847 
1846 
1902 
1844 
1851 
1851 
1872 
1876 
1888 
1979 
1899 
1903 
1888 
1875 
1920 
1796 
1798 
1907 
18uu 
1908 
1833 
1833 
1869 
1876 
1870 
1971 
1954 
1886 
1873 
1941 
1934 
1844 
1870 
1841 
1878 
1878 
1850 
1842 
1842 
1838 
1847 
1847 
1882 
1832 
1823 
1841 
1829 
1829 
1842 
1848 
1848 
1868 
1953 
1891 
1862 
to 1832 
to 1832 
to 1855 
to 1847 
to 1933 
to 1850 
to 1860 
to 1860 
to 1875 
to 1878 
to 1934 
to 1992 
to 1901 
to 19uu 
to 1888 
to 1 uuu 
to 19uu 
to 1798 
to 1800 
to 1916 
to 1902 
to 1935 
to 1933 
to 1933 
to 1875 
to 1876 
to 18uu 
to 19uu 
to 1956 
to 1897 
to 1874 
to 1979 
to 1941 
to 1845 
to 1907 
to 18uu 
to 1900 
to 1900 
to 1851 
to 1847 
to 1847 
to 1842 
to 9999 
to 9999 
to 1967 
to 1833 
to 1829 
to 1863 
to 1841 
to 1841 
to 1846 
to 1866 
to 1866 
to 1909 
to 195u 
to 1 uuu 
to 1921 
10378415 
10378415 
8780588 
33958056 
33219051 
9249183 
10464190 
10464190 
10462819 
10463869 
19568779 
35644630 
33032874 
34694008 
34693986 
34693997 
34394886 
10256897 
10256964 
33032892 
27018578 
33410565 
9249111 
9249111 
10463156 
10463775 
35644627 
35644624 
9567233 
13174057 
35664573 
35757484 
35664460 
10776577 
7800037 
10443557 
33218989 
33218989 
10462757 
9242984 
9242984 
33948480 
9242907 
9242907 
10719457 
10464006 
9259548 
9262681 
9258096 
9262851 
9257914 
10226618 
10226618 
10227285 
34342561 
34694018 
9338674 
or = original fm = microfilm u=unknown 9999=Paper is still beinQ published 
FORMAT DATES PUBLISHED OeLe NUMBER 
Portland eclectic and northern home or 1853 to 1855 14254134 
Portland evening advertiser (Portland, Me. : 1839) fm 1839 to 1842 9257514 
Portland evening advertiser (Portland, Me. : 1839) or 1839 to 1842 9257514 
Portland evening advertiser (Portland, Me. : 1846) fm 1846 to 1847 10226428 
Portland evening express (Portland, Me.) fm 1925 to 1971 34835078 
Portland evening express and daily advertiser fm 1909 to 1925 34693963 
Portland evening express and daily advertiser or 1909 to 1925 34693963 
Portland evening news or 1927 to 1938 27416654 
Portland evening star or 1865 to 1868 10218987 
Portland gazette (Portland, Me. : 1805) fm 1805 to 1805 9573981 
Portland gazette (Portland, Me. : 1818) fm 1818 to 1824 9385167 
Portland gazette, and Maine advertiser fm 1805 to 1818 9385026 
Portland gazette, and Maine advertiser or 1805 to 1818 9385026 
Portland genius revived or 1841 to 1uuu 32614173 
Portland globe or 1881 to 1898 34394439 
Portland herald fm 1921 to 1921 9338876 
Portland herald or 1921 to 1921 9338876 
Portland herald (Portland, Me. : 1884) or 1884 to 1uuu 34694021 
Portland inquirer or 1848 to 1855 9379409 
Portland pleasure boat fm 1847 to 1864 34342394 
Portland pleasure boat or 1847 to 1864 34342394 
Portland press herald fm 1921 to 9999 9341113 
Portland Sunday times or 1875 to 1909 9351747 
Portland transcript (Portland, Me. : 1837) or 1837 to 1848 7794244 
Portland transcript (Portland, Me. : 1849) or 1849 to 1910 10970100 
Portland tribune (Portland, Me.) or 1841 to 1845 10966244 
Portland weekly advertiser (Portland, Me. : 1869) or 1869 to 1903 10218844 
Portland weekly express or 1888 to 1889 34497453 
Portland weekly star or 1865 to 1868 10218394 
Presque Isle star-herald or 1922 to 1960 38128881 
Progressive age (Belfast, Me.) fm 1854 to 1889 10341351 
Progressive age (Belfast, Me.) or 1854 to 1889 10341351 
PW Post or 1945 to 194u 15501976 
Rangeley highlander or 1957 to 9999 34748537 
Rangeley Lakes fm 1895 to 1uuu 35664470 
Recorder (Thomaston, Me.) or 1837 to 1842 9434985 
Regulator (Buckfield, Me.) or 18uu to uuuu 35290683 
Republican clarion or 1857 to 1868 26607017 
Republican journal (Belfast, Me.) fm 1829 to 9999 2266886 
Riverside echo or 1865 to 1872 10270352 
Rockland daily star or 1894 to 1907 32437696 
Rockland free press fm 1868 to 1890 10127390 
Rockland free press or 1868 to 1890 10127390 
Rockland gazette or 1851 to 1882 9352031 
Rockland opinion or 1875 to 1917 10478902 
Rockland tribune or 1891 to 1897 34748530 
Rumford citizen fm 1906 to 1908 34980762 
Rumford daily times fm 1952 to 19uu 35757491 
Rumford Falls evening herald fm 1902 to 1903 35757496 
Rumford Falls times (Rumford Falls, Me. : 1893) fm 1893 to 1977 33219013 
Russell & George's eastern herald & Maine gazett fm 1800 to 1801 30677409 
Sabbath school instructor or 18uu to 18uu 34748544 
Sandy River yeoman fm 1831 to 1832 35757523 
Saturday evening review (Portland, Me.) or 1897 to 1uuu 34342391 
School reflector or 18uu to 18uu 35757502 
Seaside oracle or 1869 to 1877 10487478 
Sheepscot echo or 1891 to 1905 10738089 
Page 14 
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Six towns times fm 
Six towns times Cumberland globe, Yarmouth gaz fm 
Skowhegan advertiser or 
Socialist press (Portland, Me.) or 
Somerset Argus or 
Somerset independent or 
Somerset reporter fm 
Somerset reporter or 
Spirit of '40 fm 
Star in the east (Portland, Me.) or 
State (Portland, Me.) or 
State and weekly advertiser 
State signal 
State signal (Belfast, Me. : 1848) 
State signal and new planet 
Sun-journal (Lewiston, Me.) 
Tax payer (Belfast, Me.) 
Them steers 
Thomaston herald 
Times record (Brunswick, Me.) 
Times record (Farmington, Me.) 
Tri-weekly journal (Augusta, Me.) 
Tribune and bulletin 
Union (Saco, Me.) 
Union advocate (North Anson, Me.) 
Union and eastern journal 
Union and journal 
Union and journal 
United States Democrat 
Up-river news (Bangor, Me.) 
Up-river weekly news 
Vickery's fireside visitor 
Village echo (Rockport, Me.) 
Wabanaki alliance (Orono, Me. : 1973) 
Wabanaki alliance (Orono, Me. : 1977) 
Wabanaki alliance (Orono, Me. : 1977) 
Wachter (Camp Houlton, Me.) 
Waldo County herald 
Waldo patriot 
Waldo signal 
Waldoboro press 
Waldoboro weekly news 
Waterville mail 
Waterville sentinel (Waterville, Me.) 
Wave (Kennebunkport, Me.) 
Weekly eastern Argus 
Weekly express (Portland, Me.) 
Weekly nettle 
Weekly news (Searsport, Me.) 
Westbrook chronicle and globe-star 
Westbrook globe-star 
Westbrook star 
Wilton observer 
Wilton record 
Wilton sentinel 
Wilton times 
Wilton times (Wilton, Me.) 
or 
fm 
or 
fm 
fm 
fm 
or 
or 
fm 
fm 
or 
or 
or 
or 
or 
fm 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
fm 
or 
or 
or 
fm 
fm 
or 
or 
or 
or 
fm 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
or 
fm 
fm 
fm 
fm 
fm 
Page 15 
1892 to 1898 
1898 to 1916 
1854 to 1uuu 
1902 to 19uu 
18uu to 1898 
1909 to 1909 
1868 to 1909 
1868 to 1909 
1840 to 1840 
18uu to 19uu 
1872 to 1873 
1873 to 1uuu 
1845 to 1847 
1848 to 1853 
1847 to 1848 
1989 to 9999 
1881 to 18uu 
1882 to 1 uuu 
1877 to 1908 
1967 to 9999 
1970 to 19uu 
1835 to 1840 
1845 to 1847 
1845 to 1854 
1856 to 1909 
1854 to 1858 
1858 to 1882 
1858 to 1882 
1855 to 1858 
1888 to 1 UUU 
1885 to 1888 
187u to 18uu 
187u to 1 uuu 
1973 to 197u 
1977 to 1982 
1977 to 1982 
194u to 1945 
1908 to 1918 
1837 to 1838 
1840 to 1845 
19uu to 19uu 
1911 to 19uu 
1863 to 1906 
1880 to 1904 
1887 to 1908 
1863 to 1921 
1889 to 1899 
1852 to 18uu 
1893 to 1 uuu 
1900 to 1902 
1894 to 1900 
1894 to 1894 
1971 to 1971 
1881 to 1 uuu 
18uu to 1 uuu 
1949 to 1970 
1971 to 1973 
10690189 
35757507 
34748563 
34835074 
34748571 
35451317 
10477127 
10477127 
10280357 
34394770 
10280216 
10992748 
10117134 
29741176 
10117237 
38114338 
32377671 
17729311 
10947022 
10561177 
35664520 
8810379 
9351877 
10130251 
10462658 
10130389 
9086904 
9086904 
9352678 
34748573 
33827517 
31349089 
34748552 
28461562 
6169098 
6169098 
15501937 
34748558 
20926107 
8786375 
34748588 
34748581 
10486964 
35290694 
17869642 
10234562 
10844249 
10407872 
34748576 
33158428 
33158475 
33158444 
35664501 
35664509 
35664513 
35664517 
41900983 
or = original fm = microfilm u=unknown 9999=Paper is still beinQ published 
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Winterport advertiser or 1893 to 19uu 33410573 
Wiscasset herald or 1859 to 1uuu 32691141 
Yankee doodle (Portland, Me.) or 18uu to 1uuu 10894450 
Yankee farmer, and New England cultivator or 1839 to 1840 10963448 
Yankee farmer, and newsletter or 1838 to 1838 25926981 
York courant (York, Me.) or 1890 to 1901 33032888 
Young people's comrade or 1877 to 1uuu 32609739 
Zion's advocate (Portland, Me.) fm 1828 to 1920 10963404 
Zion's advocate (Portland, Me.) or 1828 to 1920 10963404 
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